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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con los datos obtenidos por alcaldías, Metro vivienda y por la población del barrio 
Las Cruces, además del análisis realizado al barrio Las Cruces, se diagnostico 
que Las cruces posee una variedad de actividades comerciales, y de vivienda, 
además de contar con una multiplicidad de habitantes que residen en el barrio. 
Las anteriores diversidades lo que han ocasionado en el barrio es una 
desagregación con la ciudad y una desintegración al interior que hace que el 
barrio no cuenta con espacios adecuados para suplir las necesidades básicas que 
toda la multiplicidad de habitantes necesitan. 
 
Por ende el proyecto que se plantea a continuación tiene como base la pregunta 
de ¿cómo construir el encuentro entre personas? Por ende se busca dar una 
posible respuesta a la problemática de desintegración barrial que tiene el barrio 
Las Cruces, fomentando el encuentros entre las personas, en los centros de 
manzana, por medio de la planeación de un proyecto de diferentes usos en cada 
manzana que ayude a integrar todo el barrio, desarrollando nuevos espacios 
públicos para la interacción de toda la población.  
 
En este trabajo se encontrara específicamente como se desarrollo un proyecto de 
vivienda  al interior de manzana, basado en Stonehenge que es un referente de 
prehistórico, donde su análisis muestra un proyecto rural, compuesto por 
megalitos, organizados concéntricamente y relacionados por la transición entre 
cada marco de piedra hasta llegar a el centro de reunión o contemplación a la luna 
y el sol, orientados por ejes simétricos. 
 
Basados en Stonehenge se planifica el proyecto donde se plantea la utilización de 
marcos de gran dimensión o de planos verticales y horizontales, que se entrelazan 
o se superponen, para construir en los límites de la manzana una transición del 
exterior del barrio al interior del proyecto de vivienda, y así mismo el desarrollo 
urbano de patios con diferentes niveles al interior de la manzana, donde cada 
marco este ubicado en diferente nivel, dándole al barrio nuevos espacios de 
encuentro para el desarrollo de actividades cotidianas de la población o zonas 
comerciales.  
 
En proyecto de vivienda se enfocara en la población de la tercera edad habitante 
de calle y en mujeres cabezas de familia, por ende se contara con una variedad  
de tipologías de vivienda que suplan las necesidades habitacionales que esta 
población específicamente tienen y con zonas sociales que aporten a la base de la  
propuesta barrial de la construcción del encuentro entre personas. 
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1. PLANIFICACIÓN URBANA 
 
 
 
1.1. DIAGNOSTICO DEL LUGAR 
 
 
Debido a las condiciones de crecimiento que Bogotá ha tenido en el transcurso del 
tiempo, ha creado una ciudad desproporcionada y desintegrada por causa de las 
administraciones, economía, o por la necesidad de expansión que la misma 
ciudad de Bogotá ha tenido por el crecimiento poblacional. Estos sucesos han 
provocado que las planificaciones y el desarrollo urbano este enfocado en las 
periferias  y deje a el centro de Bogotá en un estado de olvido y deterioro,  
 
Es importante resaltar que el centro de Bogotá en algunos casos representa los 
hechos históricos más importantes del país, pero que a pesar de esto, por  los 
anteriores motivos ha causado que zonas como la localidad de Santa Fe  
especialmente la upz  95 de Las Cruces, sea actualmente un barrio desagregado 
de Bogotá, con grandes dificultades económicas y sociales que no aportan a la 
creación de una imagen positiva para el resto de la población de la ciudad de 
Bogotá. 
 
Según la upz 95 de la localidad de Santa Fe se encontró que el barrio Las Cruces 
fue uno de los primeros barrios obreros que tuvo Bogotá en el siglo xx, en donde 
se marcaron varios hechos históricos tales como batalla de españoles y criollos 
entre  otros, y conto con  importantes construcciones tales como la fabrica de loza, 
la primera surtidora de gasolina, la plaza de mercado que es parte del patrimonio 
nacional, y la iglesia de nuestra Señora del Carmen. 
 
Pero a pesar de que el barrio Las Cruces es un barrio históricamente importante 
para Bogotá, por ser uno de los primeros barrios que aportaron a la urbanización 
actual, muestra claras evidencias de desgaste, ya sea por el transcurso del 
tiempo, por las condiciones habitables que la población ha tenido y tiene, por falta 
de una planeación adecuado que ayude a potencializar el barrio  y a explotar la 
identidad cultural que este posee mediante sus habitantes, o por llegada de 
familias desplazadas por la violencia o grupos marginales. 
 
Por ende desde el análisis basando en la pregunta núcleo ¿Cómo construir el 
encuentro entre personas?, platicas con la comunidad y varias visitas al sector se 
busca la  identificación de las diferentes problemáticas del barrio Las Cruces que 
han ocasionado la desarticulación con el resto de la ciudad de Bogotá, el mal 
estado físico, y la sectorización del mismo barrio. 
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1.1.1 Problemáticas de Las Cruces 
 
 
Desde los primeros análisis de planimetría se evidencio con respecto a la 
movilidad que el barrio de Las Cruces posee no es idónea por qué no permite una 
conectividad directa con la ciudad ya que el barrio está delimitado por dos grandes 
vías como lo son la Carrera Decima y la Av. Comuneros que interfiere con la 
conexión del centro patrimonial de Bogotá con Las Cruces, aparte de ser una vía 
que se encuentra en un sector de renovación urbana, donde no se ha planificado 
adecuadamente.  Con respecto a las vías secundarias son vías que se encuentran 
en un mal estado físico pero que permiten un ingreso viable a cada sector del 
barrio de Las Cruces. 
 
Al momento de la visita al sector de trabajo (barrio de Las Cruces) una de las 
sensaciones y problemática  más perceptibles fue de inseguridad, ya que la misma 
comunidad hace que un visitante sienta un rechazo eminente, además de que hay 
sectores que hasta la misma comunidad no les es agradable recorrer, esta 
problemática no solo fue evidente en el recorrido sino también al realizar el taller 
con los representantes de la comunidad una de las cosas marcadas en el plano 
fue las rutas más inseguras y las cuales eran más apropiadas para el transitar 
peatonal dependiendo la hora. 
 
Otro aspecto importante del barrio Las Cruces es la contaminación generada por 
los habitantes de la calle que residen en el barrio, y de gran parte de la población 
que pertenece al grupo de recicla dores, esta población no cuentan con un lugar 
adecuado para desempeñar apropiadamente su labor, lo cual causa que cada ves 
que traen materiales de reciclado al barrio lo seleccionan en las vías y dejan varios 
desperdicios que se han ido acumulando que no son biodegradables y que el 
camión de la basura no recoge. Es importante mencionar que esta problemática 
no solo afecta el medio ambiente sino que también aporta a que la imagen del 
barrio Las Cruces no sea de agrado para posibles visitantes.  
 
En consideración con las anteriores problemáticas una de las más importantes y 
notorias para la población de Las Cruces  es el déficit de espacio público ya que 
en las conversaciones con la población hicieron notorio el deseo de espacios que 
permitan la interacción y el recreación de todos, por medio de zonas públicas 
diferentes a la plaza de mercado y a el parque central las cuales en la actualidad 
no se encuentran en las mejores condiciones para el uso de todas las edades 
poblacionales, y los cuales tampoco aportan a las normas de espacio libre por 
habitante 1 el cual lo ideal sería del 10m2, pero que en algunas zonas de Bogotá 
                                                        
1. DECRETO 215 DE 2005 Decreto Ley 1421 de 1993, y el artículo 46, parágrafo 3º del Decreto Distrital 190 de 2004 Decreto 
Ley 1421 de 1993, y el artículo 46, parágrafo 3º del Decreto Distrital 190 de 2004 Alcaldía Mayor de Bogotá 
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solamente se cumple el 6.3m2 y en proporción a al barrio Las Cruces es mucho 
menor. En igual manera hay que mencionar que  de estos dos únicos espacios de 
integración solamente uno es una zona verde, lo cual no ayuda al encuentro entre 
personas en el barrio ni a que el barrio se integre a la ciudad. A continuación se 
puede evidenciar el plano de llenos y vacíos del barrio Las Cruces para obtener 
una visualización de las zonas libres con las que cuenta el barrio. (ver plano N1º) 
 
 
Plano 1  Barrio Las cruces 
 
 
 
Planimetría de Decimo semestre Grupo I   2015- Universidad Católica  
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Con respecto a la problemática de habitabilidad que enfrenta Las Cruces se debe 
resaltar que la mayoría de la población vive en condiciones muy precarias, se 
encuentra una gran variedad de vivienda tales como, inquilinatos, viviendas 
multifamiliares, familiares. En las anteriores tipologías de  viviendas, cabe resaltar 
que no tienen las mejores instalaciones físicas ya que hay varias que 
prácticamente se están cayendo, que no cuentan con los servicios básicos,  en 
algunos casos viven cinco personas en una sola habitación y por otro lado hay 
lugares abandonados que no están presentado ningún beneficio para la 
comunidad. 
 
 
1.1.2 Identificación  de actividades y  sectores 
 
 
Con el análisis de problemáticas se avanzo al descubrimiento de varios factores 
que han ocasionado todas las actividades o dinámicas que se presentan en Las 
Cruces. Dinámicas que han ocasionado que el barrio se sectorizara, dependiendo 
de la actividad realizada por alguna población especifica. 
 
Como ya se había mencionado al barrio han llegado diferentes tipos de 
poblaciones, donde estos núcleos de personas se establecieron en sectores 
específicos del barrio Las Cruces. 
 
Estas sectorizaciones son causadas por los usos y dinámicas que el barrio acogió, 
sectores como la zona de prostitución, educación, vivienda familiar, vivienda 
multifamiliar, inquilinatos, religión, salud, comercio y de reciclaje. Cada sector se 
determina o esta delimitado por una manzana en especifico, la cual esta 
acompañado de diferentes dinámicas que hacen que las personas no tengan 
relación directa con otros grupos sociales. 
 
Al igual que la uso comercial o la actividad económica se encuentra principalmente 
en las vías principales de Las Cruces, como en la calle 2 al lado del parque 
principal y de la plaza de mercado, esto lo que ocasiona es que las personas 
tenga que trasladarse diariamente hasta el centro del barrio para poder comprar 
los recursos necesarios y no tengan otra motivación para recorrer el barrio a 
plenitud. 
 
Después de conocer el barrio de Las Cruces e identificar las actividades, 
problemáticas, dinámicas y los sectores se busca compactar todos los usos y 
desvanecer los bordes del barrio para vincularlo con la ciudad principalmente con 
el centro de Bogotá, dando como resultado o finalidad en el diseño urbano un 
barrio compacto que fomente el encuentro entre personas. 
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1.1.3 Propuesta Urbana 
 
Aunque actualmente el barrio Las Cruces a nivel Bogotá no es uno de los sectores 
más apetecibles para vivir o visitar, los habitantes procedentes del barrio Las 
Cruces, tienen un arraigo tan fuerte ha este por las características históricas y las 
cualidades y dinámicas del barrio Las Cruces ya que son de  interés e importancia. 
Se planifica el desarrollo de un diseño urbano que ayude a consolidar Las Cruces, 
que fomente el encuentro entre personas y que lo integre con el resto de la ciudad 
ayudando a habitar los bordes, mediante la adecuada aplicación de los análisis 
anteriormente mencionados y de los resultados obtenidos. 
 
La base principal del diseño fue ¿cómo construir el encuentro entre personas?. 
Por ende su abordo principalmente la problemática del déficit de espacios 
públicos, encontrando en los análisis de Las Cruces que ciertamente a pesar de  
ser un barrio netamente consolidado urbanísticamente, es un barrio que tiene 
diversos vacíos al interior de manzana que podían ser empleados, para darle 
nuevas dinámicas y actividades a la población. 
 
Por ende se identifico donde se podrían dar esas conexiones, y posibles espacios  
de encuentro que el barrio necesitad, era claro mediante los análisis, que el barrio  
Las Cruces no contaba con zonas públicas actas para ser usadas como zonas de 
recreación, por eso se hace un análisis de las zonas residuales o inactivas que 
aparecen en los centros de manzanas con una posibilidad de abrir el espacio 
privado, convirtiéndolo en público, pero con acceso controlado por la población. 
 
En cada centro de manzana que se realizo un englobe se planeo un uso y 
dinámica especifica, que capten  la atención de la población, logrando que los 
grupos sociales específicos de cada sector, empiecen a recorren todo el barrio, 
estableciendo relaciones entre las personas, y que a su vez la población de toda la 
ciudad siente el deseo de conocer la cultura con la que cuenta Las Cruces. 
 
Cada centro de manzana estará dotado de un proyecto diferente, como  el 
desarrollo de  vivienda con mejores condiciones, equipamientos que le aporten a 
la educación de la población, espacios de recreación para niños, jóvenes o 
adultos, centros culturales que resalte la historia de Las Cruces, zonas 
comerciales que aporten a la economía, entre otros equipamientos. 
 
El siguiente punto abordar  en el diseño urbano fue el desvanecimiento de los 
bordes que ocasionan la desarticulación con la ciudad, principalmente con el 
centro patrimonial de Bogotá, por eso se desarrolla una continuidad en el tejido 
urbano mediante la planificación del diseño de todo el sector de renovación urbana 
que está en la Av. Comuneros (ver plano N2º), donde permitirá que los turistas que 
visitan el centro de Bogotá puedan acceder fácilmente a toda la cultura e historia 
que posees el barrio Las Cruces. 
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Plano 2  Barrio Las cruces 
 
 
 
 
Planimetría de Decimo semestre Grupo I   2015- Universidad Católica  
 
Otros aspectos  para el mejoramiento del barrio es la revitalización de las fachas y 
de los espacios públicos existentes, así como el mejoramiento de las dos iglesias, 
todo lo anterior tiene como finalidad devolverle un poco la identidad del barrio 
obrero que fue en el siglo xx.  
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2. REFERENTE DE DISEÑO 
 
 
2.1 ANÁLISIS DE REFERENTE ( STONEHENGE ) 
 
Se desarrollo el análisis de un referente de arquitectura megalítica, del siglo xx 
a.C, localizada en el condado de Wiltshire Inglaterra, caracterizada por  ser un 
proyecto de piedra que tenía un uso religioso o astronómico. (ver ficha técnica) 
 
 
 
 
                                         
                                        Elaboración propia 
 
 
Planimetría de Stonehenge 
 
Elaboración propia  
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El  análisis tendrá como finalidad responder a las siguientes preguntas: 
 
 
¿Como Stonehenge se puede entender como un reloj solar desde la relación con 
el territorio? 
 
 
Mediante el análisis  de Stonehenge se determino que es un proyecto estructurado 
por una composición circular de marcos, donde  su organización se encuentra 
determinada por dos ejes, procedentes del  solsticio de invierno y verano, que 
relacionan el proyecto con el territorio entendiendo a Stonehenge como un posible 
reloj solar, alineado perfectamente en un eje de simetría. (Grafica Nº1) 
 
 
Grafica  Nº1  Análisis de relación con el territorio - Stonehenge    
 
 
Elaboración propia 
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¿Que composición espacial conforma Stonehenge siendo un proyecto rural? 
 
 
Con el anterior análisis, el orden compositivo demostró como Stonehenge por 
medio de sus circunferencias concéntricas determina un espacio netamente rural, 
desarrollado por medio de los marcos una transición por el recorrido hasta llegar a 
los círculos determinantes de la centralidad, donde se genera el encuentro de 
personas, para o que en la antigüedad se suponía que era la adoración o la 
contemplación al sol y la luna. (Grafica Nº2) 
 
 
Grafica  Nº2  Análisis compositivo - Stonehenge    
 
 
 
Elaboración propia 
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¿Como se puede evidenciar la alineación de todos los puntos de Stonehenge? 
 
También se puede notar  como los maros hechos en piedra tienen como principal 
componente o motivo de uso la determinación del espacio, desarrollando una 
simetría y una alineación perfecta (Grafica Nº3), lo que se evidencia desde el 
recorrido de transición hasta llegar a los espacios circulares delimitado por los 
marcos. 2 
 
 
 
Grafica  Nº3  Análisis geométrico - Stonehenge    
 
 
Elaboración propia 
 
 
 
¿ Como por medio del sistema material se puede entender a Stonehenge como un 
reloj solar desde el sistema lineal? 
 
                                                        
2 Tectónico: Arquitectura ligera, definida por la luz con materialidad discontinua.  
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Es importante mencionar que se clasifico a Stonehenge como un proyecto 
tectónico 2 por el uso de planos verticales y horizontales para conformar los  
marcos compositivos que son el concepto principal de Stonehenge. 
 
 
2.2 APLICACIÓN DE REFERENTE  (STONEHENGE) 
 
 
Mediante el análisis de Stonehenge se desarrollo un proyecto basado en los 
conceptos compositivos principales del referente como el uso de marcos, este 
concepto se emplea para darle solución la pregunta fundamental (¿Como 
fomentar el encuentro entre personas?) Con la que se desarrollo el diseño urbano 
del barrio Las Cruces. Por lo anterior se busco la implementación de los marcos 
en un contexto diferente al que se desarrollo Stonehenge.  
 
Con el análisis y diseño urbanístico de Las Cruces se selecciono un centro de 
manzana para el desarrollo del proyecto basado en el referente de Stonehenge. 
Principalmente se planifico la utilización de los marcos para determinar el espacio 
y   lograr el encuentro de personas al interior de la manzana.  
 
Para ello de utilizo los mismo elementos compositivos que Stonehenge, pero con 
diferentes dimensiones y con una intervención al territorio diferente, a que lo que 
se buscaba en el proyecto no era una copia exacta del referente sino la utilización 
de el aspecto más importante, aplicado correctamente en un barrio como Las 
Cruces. 
 
La forma en la que se respondió al territorio en el caso del barrio Las cruces, fue 
tomar el lote del proyecto y distribuir los marcos con una geometría organizada, 
(Grafica Nº4)  de tal forma que estuvieran conectados por ejes de simetría como en el 
caso de Stonehenge. 
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Grafica  Nº4  Relación con el territorio - Proyecto    
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
Es notorio que  el entorno donde se desarrollara el proyecto es un sector 
urbanístico plenamente consolidado , por ende la relación con el territorio tenía 
que responder diferente a la de Stonehenge, en este casa la pregunta que se 
tenía que responder es ¿ Como el proyecto toma la técnica de Stonehenge y la 
utiliza en un contexto diferente?, en el cual se emplearon marcos de diferentes 
proporciones pero que estuvieran conectados por diversos ejes de simetría, (Grafica 
Nº5) y que fueran evidentes tanto en alzado como en planta , demostrando que al 
igual que Stonehenge es un proyecto Tectónico que se adapta al contexto natural, 
proporcionando un aspecto de limpio y ordenado. 
 
 
Grafica  Nº5  Alzado de proyecto - Marcos   
 
 
 
Elaboración propia 
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Por otra parte se traje como otro aspecto importante del referente de Stonehenge 
fue a organización de los marcos de tal forma compositiva que permitiera crear 
espacios al interior de la manzana que funcionan para el encuentro entre 
personas, notoriamente en este caso no son espacios circulares, sino formas 
rectangulares que funcionaran como patios o plazas al interior de la manzana, 
(Grafica Nº6) construyendo  espacios que ayudan a tener una conexión entre el 
exterior y el interior del proyecto, pero que sobretodo conectaran cada marco. 
 
 
 
Grafica  Nº6  Alzado de proyecto - Marcos   
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
 
 
Cuando se analizo Stonehenge se evidencio un sistema de crujías que funcionaba 
como el ordenamiento principal del proyecto y que a su vez permitía evidenciar la 
forma estructural que tiene y la alineación que tiene todos sus componentes, 
(Grafica Nº7), esta misma característica su logro en el proyecto mediante la 
organización de los marcos, respecto a la observación de  los planos verticales, 
conformando una relación entre el exterior y el interior del proyecto.  
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Grafica  Nº7  Sistema de crujía - Proyecto vs Stonehenge 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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3. DESARROLLO DE PROYECTO 
 
PROYECTO  - TRANSICIÓN DE MARCOS COMO DETERMINANTES DEL 
CENTRO DE MANZANA 
 
3.1. MARCO TEORICO 
 
3.1.1 Conceptos principales: 
 
 Lugar 
 Marcos 
 Punto de vista  
 Encuentro colectivo 
 
3.1.2 Conceptos Secundaros:  
 
 Planos verticales y horizontales  
 Patios al interior 
 Transición 
  
Organigrama 
 
QUE? Marcos organizadores 
POR QUE? Transición exterior interior 
PARA QUE? Encuentro colectivo 
COMO? Vivienda 
 
 
Grafica  N8º  Organigrama Conceptual de proyecto  Marcos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
Marcos 
Encuentro  
colectivo Transición 
Exterior   
Interior 
VIVIENDA 
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3.2 DISEÑO URBANO 
 
Mediante los análisis realizados a Stonehenge  de cómo responde al territorio, se 
desarrollo un proyecto urbano que permitiera relacionar el exterior y el interior, 
considerando la plaza principal como el componente exterior y al centro de 
manzana como el interior.  
 
Mediante los análisis que se realizaron en el barrio Las Cruces se determino que 
para darle el espacio urbano que necesitaba la población  era necesario realizar 
englobes al interior de la manzana (ver plano  N3º), para ello se tomo en cuenta el lote 
inicial, proporcionado por metro vivienda.  
 
Plano 3  Barrio Las cruces  - Plano de englobe   
 
           
 
 
 
Elaboración propia 
 
Lote de Metro vivienda 
Área de Englobe 
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Mediante el englobe generado en el lote de metro vivienda ubicado frente a la 
plaza principal, se duplico el área inicial de 2.645 m2 a  5.689 m2  proporcionando 
un área con el doble de dimensiones para así desarrollar diferentes espacios 
urbanos, que permitieran el encuentro entre personas. 
Tomando como referencia los montículos de transición que rodean a Stonehenge, 
se desarrollo en el lugar de trabajo un diseño de niveles, tomando en cuenta la 
topografía de Las cruces, desarrollando un nivel por cada curva de nivel 
encontradas en el lote.  
 
 
Con el desarrollo del proyecto arquitectónico de vivienda se planificaron diferentes 
espacios exteriores que respondieran a las actividades cotidianas de la población 
que habitara el proyecto y de la población flotante. Cada zona estará clasificada 
según su actividad, ya sea de ocio, pasivo o activo, y estará diferenciadas por 
texturas de piso al igual, que cada zona será determinada por ejes marcados en el 
suelo, provenientes de los volúmenes arquitectónicos. Cada zona urbana, estará 
conectada a los volúmenes con accesos directos. 
 
 
Los espacios de ocio pasivo estarán referenciados en zonas de jardinería y 
vegetación alta, para espacios de descanso para la tercera edad, senderos 
peatonales y un cine exterior. Los espacios activos serán destinados para los 
niños de las madres de cabeza de familia y para los jóvenes del barrio Las Cruces, 
espacios tales como zonas de juegos infantiles, sendero comercial plazoleta dura 
para presentaciones musicales. 
 
 
Al interior de los edificios los habitantes dispondrán de cubiertas transitables con 
jardines, para la integración al interior y para desarrollar actividades pasivas con 
sus familiares. El proyecto contara con dos cubiertas transitables que dan como un 
área total de 412 m2; estas cubiertas ayudaran a incrementar  el área libre que se 
planifico en el primer nivel, donde lo semipúblico permitirá la integración entre la 
población, con un total en el área urbano de 3.025 m2, dejando un 70 % libre del 
área total del lote de englobe ya mencionado. Todo ese gran porcentaje de 
espacio urbano aportara a la solución de uno de las principales problemáticas, 
como lo es  la falta de espacio publico en el barrio Las CRUCES. 
 
 
Es importante resaltar que cada espacio contara con mobiliarios adecuados para 
las anteriores actividades mencionadas, al igual que dispondrán de vegetación de 
diferentes clases tales como arbustos de baja altura, media y arboles frutales. 
Todo lo anterior con el propósito de desarrollar un proyecto pensado en la 
pregunta núcleo de ¿Como construir el encuentro entre personas? Y en tener 
como base a Stonehenge para generar un espacio de reunión para la población. 
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3.2.1 CATALOGO DE VEGETACIÓN 
 
 
  
Catalogo de plantas 2013 TREEN FARM 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Cassia artemisioides 
Diámetro: 1.5m  Altura: 1.5m  Exposición: sol 
total  Requerimiento de Agua: muy 
bajo  Crecimiento: moderado  Floración: flores 
amarillas desde Diciembre hasta Mayo.  
 
Bugambilia (bougainvillea glabra)  
Diámetro: 2.4m  Altura: 10m  Exposición: sol 
total  Requerimiento de Agua: moderado 
Crecimiento: moderado  
Floración: colores variables, rojo, rosa intense, 
purpura, Amarillo, blanco. Floración mas 
intense en primavera y otoño.  
 
Laurel enano  
Diámetro: 1.5m  Altura: 1.5m  Exposición: 
sol total  Requerimiento de Agua: bajo a 
moderado Crecimiento: moderado  
Floración: primavera y verano, colores varían 
desde rosa intense, rosa salmón, blanco, 
rojo.  
 
Tabachin de la sierra  
Diámetro: 3m  Altura: 3m  Exposición: sol 
total  Requerimiento de Agua: moderado 
Crecimiento: moderado  
Floración: ocurre en verano, flores con tonos 
rojos, naranjas y amarillos.  
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Catalogo de plantas 2013 TREEN FARM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaste / Árbol de la castidad   
Diámetro. Copa: 6m  Altura: 
6m  Exposición:  Requerimiento de Agua: 
Moderado Crecimiento: Moderado Floración: 
Lavanda, Verano-Otoño Buena opción para 
lugares pequeños.  
 
Lisyloma / tepeguaje   
Diámetro. Copa: 4.5m  Altura: 4.5m  Exposición: 
Sol Total, Sol Parcial  Requerimiento de Agua: 
bajo  Crecimiento: Moderado    Floración: 
Crema, finales de Primavera principios de verano  
 
Margarita del Desierto  
Diámetro: 60cm  Altura: 30cm  Exposición: Sol 
Total  Requerimiento de Agua: 
bajo  Crecimiento: rápido  Floración: flores 
amarillas desde principios de primavera hasta 
mediados del veranos  
Ruelia (Ruellia Brittoniana)  
Diámetro: 90cm  Altura: 90cm  Exposición: 
Excelente en sol total, soporta un poco la 
sombra. Requerimiento de Agua: 
medio  Crecimiento: rápido  Floración: flores 
purpuras desde la primavera hasta finales del 
otoño. Arbusto con floración purpura la 
mayoría del año.  
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Catalogo de plantas 2013 TREEN FARM 
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3  Catalogo de plantas 2013 TREEN FARM 
Texas Ranger   
Diámetro: 1.2m  Altura: 1.5m  Exposición: 
Sol total Requerimiento de Agua: moderado 
Crecimiento: medio  
Floración: lavanda a purpura, floración 
intermitente desde primavera hasta finales de 
otoño, también responde con floración a la 
lluvia.  
Acacia Saligna  
Diámetro  Copa: 6m  Altura: 
6m  Exposición: Sol Total Requerimiento de 
Agua: bajo Crecimiento: Rápido Floración: 
Amarillo, Primavera  
Mimbre  
Diámetro Copa:  Altura: 7.5m  Exposición: 
6m  Requerimiento de Agua: 
bajo  Crecimiento:, caducifolio Floración: 
Rosa claro, Primavera (Mayo-Junio)  
Cerezo japonés   
Su altura llega hasta los 4 o 5 metros según la 
variedad y el diámetro de su tronco es de unos 3 
metros. La corteza tiene un tono oscuro y rojizo, 
con una superficie dura y más rugosa o más lisa 
según la edad y la variedad.  
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3.3 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
  
Con los análisis de Stonehenge se desarrollo un proyecto enfocado en la 
utilización de marcos interpuestos con muros verticales sobresalientes de algunos 
marcos, permitiendo conectar el proyecto y determinar el espacio urbano. 
Desarrollando una transición por medio de los marcos entre el espacio exterior del 
barrio Las Cruces y el espacio interior del centro de manzana. 
 
El proyecto enfoca su uso principalmente a vivienda  multifamiliar, basándose en 
la necesidad de habitabilidad que tiene el barrio de Las Cruces. Con el diagnostico 
y resultados encontrados en el barrio Las cruces se evidencio las precarias 
condiciones de habitabilidad a las que la población esta sometida diariamente, 
situaciones tales como la falta de espacios adecuados para sus actividades 
cotidianas en el hogar, un lugar idóneo para realizar sus necesidades biológicas 
básicas, falta de servicios básicos; entre otros aspectos que no aportan a tener 
unas condiciones apropiadas para habitar. 
 
Tomando la idea básica de los marcos como transición se busco un proyecto 
simple y puro que permitiera una composición limpia para conectar los marcos 
entre si, dejando espacios libres o vacíos que permitieran el ingresó de luz, sin 
afectar la forma pura de los planos verticales y horizontales. El aspecto de la luz y 
la forma, también llevo a que para tener una lectura clara de los marcos de gran 
proporción, las fachadas estuvieran retrocedidas un metro y medio, así mismo se 
emplearía la utilización de elementos transparentes y translucidos para el ingresó 
de la luz a las viviendas sin afectar la privacidad de los habitantes. 
 
Con los conceptos y la forma ya aclarados  se paso al desarrollo interior de los 
volúmenes, donde se buscaba dar solución a diferentes necesidades y 
problemáticas con las que contaba el barrio Las Cruces, ya que se trataba de 
ejecutar un proyecto con un uso planificado según las problemáticas de Las 
Cruces. Las problemáticas tomadas para darles una solución fueron la necesidad 
de espacios para el comercio, el desarrollo de un proyecto de vivienda funcional y 
la planificación de espacios recreativos al interior. 
 
La primera problemática a enfrentar fue la reubicación de los lugares comerciales 
que existen en el lote de trabajo, para ello se diseñaron grande locales en los 
primeros niveles de los volúmenes, para que fueran de fácil acceso a la población 
flotante o a los usuarios de proyecto, ya que contaran con ingresos por el exterior 
y por el centro de manzana; los locales también contaran con áreas de servicios 
privados. El proyecto aparte de tener las zonas comerciales en las dos fachadas 
principales (ver plano N4º), asimismo dispondrá de un eje comercial al interior de la 
manzana donde los habitantes podrán transitar libremente y desarrollar diferentes 
actividades culturales. 
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Plano 4  Barrio Las cruces  - Plano de zonas comerciales 
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
Como fundamental conflicto a solucionar, son las condiciones de  habilidad con la 
que cuenta el barrio Las Cruces debido ha que una gran parte de la población no 
dispone de una vivienda digna para habitar. Por lo anterior mencionado el 
proyecto de transición de marcos se concentro  específicamente a la población de 
adultos mayores y en las madres cabezas de familia. 
 
Con el enfoque general de la población a la que se referencia el proyecto de 
vivienda, se busca una mayor especificación el tipo de población al que se le 
prestara un servicio, para ello se realiza una investigación de las estadísticas 
actuales sobre la población, encontradas en la localidad de Santafé y el la upz 95 
Las cruces, donde aparece que en Las Cruces actualmente hay 108 adultos 
mayores entre los 40 y los 60 años que son habitantes de calle y que no disponen 
de una vivienda fija o de unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además 
dispone con 51 madres cabezas de familia donde la gran mayoría cuentan entre 2 
a 4 hijos.  
 
Mediante a los datos y estadísticas encontrados en la localidad de Santafé y a la 
upz 45 se desarrollaron cuatro tipologías de vivienda, fundamentadas en los datos 
poblacionales de las madres cabezas de familia y personas de la tercera edad que 
son habitantes de calle del barrio Las Cruces. 
Zonas comerciales 
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Para la población de la tercera edad habitante de calle, se desarrollo una vivienda 
temporal en la que los habitantes de calle puedan tener una accesibilidad 
económica ya sea por un pago diario, esta tipología de vivienda contara con los 
servicios básicos y con un espacio flexible según la necesidad del usuario. Como 
otra opción de espacio habitable, para la población de la tercera edad esta la 
tipología de vivienda productiva, que dispondrá de los servicios básicos, de una 
zona de ventas al publico en el sendero comercial y de dos espacios flexibles para 
uso del usuario (ver plano N5º). 
 
Plano 5  Prototipos de vivienda    
 
 
Elaboración propia 
 
En el caso de las madres cabezas de familia se busca, darles a las madres una 
vivienda donde puedan cuidar a sus hijos o a los hijos de otras mujeres y que a las 
ves puedan tener un hogar con todos los servicios necesarios. La primera tipología 
de vivienda guardería esta configurada con los servicios básicos fundamentales, 
con un dormitorio y con una gran zona para el cuidado de los niños esta tipología 
contara con un área total  de 40.17 m2. En la segunda tipología de vivienda 
guardería o vivienda flexible contara con los servicios básicos, con una habitación, 
y con dos espacios flexibles para el cuidado de los niños o para las necesidades 
de los usuarios (ver plano N6º). 
 
Plano 6  Prototipos de vivienda    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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3.4 DISEÑO CONSTRUCTIVO  
 
Desde la referencia de Stonehenge y con la abstracción del concepto de marcos, 
se enfoco en que el concepto de umbrales o de marcos, tuvieran gran importancia, 
y que fuera notorio a simple vista, por ende se les da grandes dimensiones, lo que 
también permitiera que fuera la estructura principal del proyecto, con muros entre 
0.60 cm a 0.80 cm de espesor para que los planos horizontales tuvieran mayor 
apoyo y para que no fuera necesario utilizar un gran numero de columnas y así 
mantener una limpieza en el proyecto con respecto a la imagen. 
 
A pesar de las grandes dimensiones de los muros estructurales laterales, era 
necesario algunos apoyos interiores para que las placas de entrepisos no tuvieran 
un gran espesor debido a el uso de vivienda; normalmente los volúmenes tienen 
una longitud de 26 metros y un ancho de 18 metros, las columnas interiores se 
distribuyen equitativamente cada 8 metros, para así disminuir las cargas (Grafica 
Nº9). 
 
 
Grafica  Nº9  Sistemas Estructural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
Otro aspecto que se enfoco en resaltar el manejo de los marcos, son las fachadas 
en este caso se retrocedieron 1,50 metros para que hubiera una mayor claridad en 
la lectura del concepto, dando como materialidad el vidrio transparente y 
translucido de grandes dimensiones y que estuviera ensamblada a las placas de 
entrepiso como fachada flotante. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 
 Desde los análisis realizados se logró establecer, las necesidades que la 
población requieren para hacer que el barrio Las Cruces  recobre su valor 
histórico en Bogotá. Por eso la colaboración y el aporte de ideas que la 
comunidad presento fueron decisivos para la planificación de un diseño 
urbano que permitiera el encuentro entre personas. Al igual que la 
identificación de los espacios inactivos, en el centro de manzana, en el 
barrio Las Cruces permitió que se desarrollaran diversos proyectos, que 
ayudaron a integrar el barrio. 
 
 
 La construcción de un proyecto mediante el análisis de un referente 
prehistórico como Stonehenge, permitió analizar el contexto, desde otras 
posibilidades para enfrentar un lugar netamente consolidado 
urbanísticamente. Desarrollando un proyecto mas objetivo y bien 
argumentado teóricamente, desde los conceptos mas importantes de 
Stonehenge. 
 
 
 El desarrollo de un proyecto al interior de una manzana que tenia como 
propósito la construcción del encuentro entre persona dio como resultado 
un proyecto de vivienda multifamiliar que respondió adecuadamente a la 
población y al sector de trabajo donde se implanto. Obteniendo como 
finalidad un proyecto con varias tipologías de vivienda y con zonas publicas 
que respondían a las necesidades interactivas de la población del barrio 
Las Cruces. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANALISIS PLANIMETRICO DEL BARRIO LAS CRUCES 
 
 
 
 
Anexo A – Relación con el territorio  
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo B – Análisis de Movilidad  
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo C – Cartografía Social  
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo D – Cartografía Social 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo E – Análisis de Topografía II 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015  
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Anexo F – Dinámicas Urbanas 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo G – Plano de Usos  
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo H – Plano de Patrimonio 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo I – Análisis de Patrimonio 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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Anexo J – Plano Normativo – Sector I 
Elaboración de Grupo I – Jornada Diurna 2015 
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PLANIMETRIA DE PROYECTO 
 
 
 
 
   
 
 
Anexo K – Plano de Localización – Proyecto transición de marcos  
Elaboración propia  
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Anexo L –  Planta de primer nivel – Diseño urbano  
Elaboración propia  
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Anexo M – Planta de segundo nivel 
Elaboración propia  
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Anexo N – Planta de tercer nivel  
Elaboración propia  
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Anexo O – Planta de Cubiertas 
Elaboración propia  
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Anexo P – Planta de Sótano 
Elaboración propia  
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Anexo Q – Cortes  I 
Elaboración propia  
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Anexo R –  Cortes  II 
Elaboración propia  
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Anexo S –  Cortes   III 
Elaboración propia  
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Anexo  T – Fachadas Principales 
Elaboración propia  
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Anexo U –  Cortes Fachada 
Elaboración propia   
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Anexo V – Detalle Urbano  
Elaboración propia 
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PANEL DE PRESENTACIÓN 
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